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Figure  2:  Biais moyens  et  écarts‐types  RTTOV‐10(RS)  –  SAPHIR  pour  chaque  site  de  la  campagne 































































Figure  3:  Biais moyens  (K)  entachés  des  barres  d’incer/tudes 
totales  εT  déﬁnies  par  la  somme  quadra/que  des  erreurs 






















SAPHIR  autour  du  site  de 
lancement. 
Le  biais  moyen  est  déterminé  avec  1  pixel  unique 
SAPHIR, en supposant une ascension quasi‐veracale du 
radiosonde. 



































Figure 4: Diﬀérence en TB entre  les  simula/ons  réalisées avec  le 
modèle de TR MonoRTM (raie‐par‐raie) avec et sans  l’absorp/on 
par  l’O3  (ligne  orange).  Les  calculs  ont  été  réalisés  pour  une 







Figure  1:  Répar//on  géographique 
des sites de la campagne CD 
(Clain et al., 2015) 
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